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Abstraksi 
 
ERNIETA WIDYANINGTYAS, ANALISIS PRODUKTIVITAS 
PERUSAHAAN MELALUI PENGUKURAN INDEKS PERFORMANSI 
PERUSAHAAN DAN APC (AMERICAN PRODUCTIVITY CENTER) PADA 
PT. AERO CATERING SERVICE (ACS) JUANDA - SIDOARJO 
PT. Aero Catering Service (ACS) adalah salah satu perusahaan catering 
yang menyediakan jasa makanan dan minuman bagi jasa penerbangan domestik 
maupun internasional. Salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan 
perusahaan adalah dengan memperhatikan produktivitas perusahaan yaitu 
mengendalikan dan menekan banyaknya input yang digunakan seperti tenaga 
kerja, mesin dan bahan baku untuk memperoleh output yang semaksimal 
mungkin. Dengan memperhatikan segi kualitas baik harga maupun rasa dari setiap 
produk yang disajikan kepada costumer airline dapat memberikan prestise 
tersendiri bagi PT. Aero Catering Service (ACS) sebagai salah satu perusahaan 
catering jasa penerbangan. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun perusahaan 
selalu menginginkan produktivitasnya tetap tinggi  agar diperoleh profitabilitas 
yang tinggi pula demi kelangsungan hidup perusahaan. Pengukuran produktivitas 
merupakan suatu cara untuk meningkatkan produktivitas serta menghitung indeks 
produktivitas agar dapat diketahui indeks profitabilitas yang diperoleh. Dengan 
menganalisa secara parsial maupun total dari masing – masing input, kita dapat 
mengetahui penyebab tinggi rendahnya produktivitas perusahaan agar lebih baik 
di masa mendatang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan menganalisis tingkat produktivitas dari masing – masing input tenaga kerja, 
mesin dan bahan baku terhadap profitabilitas perusahaan. 
Variabel penelitian yang digunakan adalah input tenaga kerja, mesin dan 
bahan baku terhadap output yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan 
sampel penelitian yaitu seluruh data masa produksi bulan Februari dan Maret 
2011, sumber data diperoleh dari PT. Aero Catering Service (ACS) Juanda – 
Sidoarjo. Teknik analisis yang digunakan adalah model pengukuran produktivitas 
parsial dan produktivitas total, model pengukuran indeks performansi perusahaan 
Marvin E. Mundel dan profitabilitas dengan model APC (American Productivity 
Center).  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat produktivitas parsial dari 
input tenaga kerja, mesin dan bahan baku mengalami fluktuasi. Produktivitas total 
mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang berpengaruh terhadap 
meningkatnya profitabiltas perusahaan.  
 
 
Keywords : Input, Output, Produktivitas, dan Profitabilitas.  
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Abstract  
 
ERNIETA WIDYANINGTYAS, PRODUCTIVITY ANALISYS BY 
PERFORMANCE MEASURING INDEX AND APC (AMERICAN 
PRODUCTIVITY CENTER) AT PT. AERO CATERING SERVICE (ACS) 
JUANDA – SIDOARJO  
PT. Aero Catering Service (ACS) is one of the catering industry which is 
food and beverages supply for domestic and international flight. One of the factor 
to establish for indsutry development is productivity concern with press and 
handling input as use like labours, machine and materials to get output as useful 
as possible. With observe price and taste quality side from all of the product 
offered to costumer airline can give the prestige for PT. Aero Catering Service 
(ACS) as one of the flight catering industry. Therefore, industry wish for the 
productivity always high in every condition to get high profit for industry 
viability. Productivity measurement is one of the way to increase productivity with 
calculate productivity index to might be find out of profitability index. With 
partial and total analyzing each of input, we’ll get to know cause of high low 
industry productivity to be the better one in the future. The research purpose is to 
find out and productivity level analyzing from each labours, machine and 
materials input to industry profitability. 
Variable as used in research is labours, machine and materials to retained 
earnings industry output with research sample from all of the data production 
time in February and March 2011, sources of data get from PT. Aero Catering 
Service (ACS) Juanda – Sidoarjo. Analysis technique as used in is partial and 
total productivity measuring model, industry performance measuring index model 
Marvin E. Mundel, and profitability with APC (American Productivity Center) 
model.  
Analysis data result refer that partial productivity level from labours, 
machine and materials input getting fluctuation. Total productivity getting 
increase from the previous month which is influential to increase industry 
profitability. 
 
Keywords : Input, Output, Productivity and Profitability. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  
Makanan merupakan salah satu jenis kebutuhan pokok bagi manusia yang 
harus terpenuhi. Makanan merupakan prospek bisnis usaha yang menguntungkan. 
Usaha produksi makanan dapat juga menunjang kelangsungan hidup manusia dan 
membantu berkembangnya perekonomian negara. Dengan memaksimalkan output 
perusahaan pada industri makanan dengan menekan input atau sumber daya yang 
ada, produktivitas perusahaan akan semakin meningkat. Manfaat peningkatan 
produktivitas bagi usaha industri makanan adalah meningkatkan profitabilitas 
perusahaan dan mampu bersaing di pasar global. 
Usaha catering merupakan perkembangan dari bisnis produksi makanan yang 
secara umum dapat dibagi dalam beberapa jenis antara lain catering pesta, 
catering penerbangan dan saat ini telah banyak juga penyedia catering diet. Usaha 
catering telah berkembang dan merambah hingga ke jasa penerbangan.  Dalam 
jasa penerbangan, pelayanan kebutuhan akan produksi makanan sangat 
diutamakan. Seperti halnya dengan usaha catering lainnya, produk catering 
penerbangan ini juga sangat memperhatikan dari segi kualitas maupun kuantitas.   
Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mendapatkan profit yang 
maksimal, begitu pula dengan PT. Aero Catering Service (ACS) di Juanda - 
Sidoarjo. Produktivitas diperlukan bagi perusahaan untuk dapat mengetahui 
seberapa besar output yang dihasilkan dan seberapa besar input yang telah 
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berhasil dihemat. Secara teknis, produktivitas mengandung pengertian mengenai 
perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 
telah digunakan selama proses produksi berlangsung, seberapa besar output yang 
dapat dihasilkan dengan input yang sedikit. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun 
perusahaan selalu menginginkan produktivitasnya tetap tinggi, guna memperoleh 
profitabilitas perusahaan sehingga mampu menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran produktivitas pada perusahaan 
untuk menilai kinerja perusahaan dan juga untuk memperbaiki produktivitas 
perusahaan itu sendiri. 
Perusahaan penerbangan Garuda Indonesia kini memiliki Aerowisata 
Catering Services, jasa katering terbesar di Indonesia yang mampu memproduksi 
hingga ribuan porsi per hari. PT. Aero Catering Service (ACS) merupakan salah 
satu unit usaha dari PT. Aerowisata yang juga anak perusahaan Garuda Indonesia 
yang bergerak dalam bisnis catering untuk penerbangan. Saat ini, Aerofood ACS 
memiliki lebih dari 400 karyawan yang melayani jasa boga kepada 9 maskapai 
penerbangan domestik maupun internasional serta menyediakan berbagai layanan 
boga lainnya (industrial catering, inflight logistics & distribution services). ACS 
telah memperoleh sertifikasi standar halal oleh pihak otoritas di Indonesia dan 
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 juga Keamanan Pangan ISO 22000 : 2005 
(HACCP). Aerofood ACS selalu berupaya memposisikan diri dengan kualitas 
layanan berstandar internasional yang kreatif, inovatif dan cemerlang sekaligus 
halal. 
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Produktivitas PT. ACS mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun dan 
menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam mengimplementasikan tata kelola 
perusahaan yang baik. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan data 
profitabilitas perusahaan yang diperoleh PT. Aero Catering Service (ACS) pada 
tahun 2005 – 2010 : 
Tabel 1.1 Data Profitabilitas 
 PT. Aero Catering Service (ACS) Juanda - Sidoarjo 
Tahun Profitabilitas (Rp) 
2005 860000000 
2006 740000000 
2007 820000000 
2008 910000000 
2009 1150000000 
2010 1255000000 
Sumber : PT. Aero Catering Service (ACS) Juanda - Sidoarjo 
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan 
adanya peningkatan profitabilitas perusahaan yang dinilai dari segi efisien dan 
efektivitas baik dari tenaga kerja, mesin maupun bahan baku selama proses 
produksi berlangsung. Pada tahun 2009, PT. ACS mampu mendapatkan profit 
sebesar Rp1,15 miliar dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2006 sebesar 
740 juta dari tahun produksi 2005 sebesar 860 juta. Dalam meningkatkan 
produktivitas perusahaan, baik tenaga kerja, mesin maupun bahan baku 
perusahaan ini selain memiliki jiwa profesional tapi juga mempunyai SDM yang 
terus mengembangkan kemampuannya sesuai tuntutan pasar.  
Kompetensi SDM  di perusahaan perlu ditingkatkan untuk bisa memberikan 
pelayanan yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Peningkatan kompetensi 
SDM ini menjadi sangat krusial karena PT. ACS bergerak di industri hospitality, 
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yang sangat bersentuhan dengan aspek manusia dan pelayanan yang diberikannya. 
Dengan dapur berkelas internasional dan fasilitas serta peralatan penguji makanan 
yang berteknologi tinggi, Aerofood ACS menyediakan makanan yang disesuaikan 
dengan standar kualitas yang tinggi dari maskapai domestik dan internasional.  
Berdasarkan latar belakang tersebut ditetapkan judul “Analisis 
Produktivitas Perusahaan Melalui Pengukuran Indeks Performansi 
Perusahaan dan APC (American Productivity Center) pada PT. Aero Catering 
Service (ACS) Juanda – Sidoarjo”. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah produktivitas parsial dari produktivitas tenaga kerja, 
produktivitas mesin, produktivitas bahan baku (beras, sayur dan ikan) pada 
PT. Aero Catering Service (ACS) di Juanda – Sidoarjo? 
2. Bagaimanakah produktivitas total perusahaan dari penggunaan dari input – 
input produksi pada PT. Aero Catering Service (ACS) di Juanda – Sidoarjo ? 
3. Bagaimanakah peningkatan indeks produktivitas perusahaan pada PT. Aero 
Catering Service (ACS) di Juanda – Sidoarjo? 
4. Berapa besar tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan pada PT. Aero 
Catering Service (ACS) di Juanda – Sidoarjo? 
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1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis produktivitas parsial perusahaan 
berdasarkan produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin, produktivitas 
bahan baku (beras, sayur dan ikan) pada PT. Aero Catering Service (ACS)  di 
Juanda – Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis produktivitas total perusahaan dari 
penggunaan input – input produksi pada PT. Aero Catering Service (ACS)  di 
Juanda – Sidoarjo. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan indeks produktivitas 
perusahaan pada PT. Aero Catering Service (ACS)  di Juanda – Sidoarjo. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat profitabilitas yang diperoleh 
perusahaan pada PT. Aero Catering Service (ACS)  di Juanda – Sidoarjo. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai 
manajemen produktivitas.  
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi 
manajemen perusahaan yang akan melakukan keputusan dalam meningkatkan 
produktivitas perusahaan di masa yang akan datang serta sebagai referensi 
penelitian yang akan datang dengan materi yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti.  
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